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EN EL AYUNTAMIENTO LLAMAMIENTO 
Al pueblo oscense La sesión del Pleno municipal, de ayer 
Un ciudadano al servicio del I liado y muerto en el acto por un 
orden público y social, un vígi- I automóvil a que se dió el alto de 
lante de nuestra tranquilidad co- rigor. 
lectiva, un fiel subordinado cum- 	Ese desgraciado guardia civil 
plidor de sus deberes ha muerto ha perdido la vida en campaña, 
en el ejercicio de los mismos. 	cuando velaba por la tranquili- 
Amenazada la vida normal y dad y orden de los ciudadanos de 
pacífica de esta noble e hidalga Huesca. 
ciudad de Huesca, era elemental Ante su cadáver tenemos el de-
tomar todas las medidas condu- ber y obligación de rendir testi- 
centes a asegurar el orden. 	monio de admiración y agradecí- 
El benemérito Instituto de la miento, no dudando de que todo 
Guardia civil—como siempre— el pueblo oscense honrado hará 
ocupó la avanzada que le señala patente demostración de sus no-
su honroso historial y que el pú- bles sentimientos. 
blico paga con el respeto merecido 	El entierro del desventurado 
a su seriedad y eficacia descan- guardia civil José Dueso se veri- 
sando sobre las mismas. 	ficará mañana. 
Fundadamente, fundadísima- Huesca en pleno debe manifes-
mente, anoche la Guardia civil tarse en el acto de la conducción 
extremó su celo hasta el límite del cadáver, dando de este modo 
que indicaba el ambiente enrare- pruebas de civismo a la par que 
ciclo, preñado de amenazas crimi- hidalga nobleza. 
nales. 	 A este llamamiento nuestro es- 
En las inmediaciones del Ce- tamos seguros de qt-u. r=sponcl,•- 
menterio Municipal, prestaba sus rán de manera gallarda las Cor-
servicios una pareja de la Guar- poraciones y entidades oficiales y 
dia Civil. Vigilaba estrechamen- particulares, los obreros y depen-
te, examinando todos los vehícu- dientes enamorados de la legali-
los y a sus ocupantes. Un azora- dad y el pueblo en masa que así 
miento, una falsa maniobra, el hallará motivo de exteriorizar su 
azar fatal, hizo que el guardia protesta y sentimientos piado-
José Dueso Nerín fuese atrope- sos. 
El infortunado guardia estaba de servicio y dió el alto al co-
che que llevaba una velocidad superior a cien kilómetros por 
hora. -- El conductor no pudo parar, sobreviniendo la desgra- 
cia. -- Se trata de un accidente que materialmente 
no pudo evitarse. 
Un guardia civil arrollado y 
muerto por un automóvil 
Sobre las nueve de la noche 
circuló por la ciudad la noticia de 
que un guardia civil, que estaba 
de servicio en la carretera de Za-
ragoza había sido arrollado y 
muerto por un automóvil. Des-
graciadamente la noticia tuvo rá-
pida confirmación. 
Parece ser que el hecho ocurrió 
en la siguiente forma: 
En el kilómetro 68 de la carre-
tera de Zaragoza a Francia, entre 
el Cementerio municipal y el cerro 
de San Jorge, prestaban servicio 
de vigilancia tres números de la 
Guardia civil, que tenían órdenes 
de detener y registrar todos los 
vehículos que circulasen. 
A gran velocidad llegó el auto-
móvil marca «De Soto» propie-
dad de don León Abadías, con-
ducido por un hijo de éste llama-
do don Vicente Abadías Salano-
va. Le acompañaba un joven de 
esta ciudad. El guardia José Due- 
so Nerín, de 38 años, soltero, na-
tural de Puértolas (Huesca), dió 
cumplimiento a las órdenes reci-
bidas y se colocó en la carretera 
dando el alto. El conductor, sin 
duda por la velocidad del coche, 
no vio al guardia hasta el mo-
mento en que lo arrollaba. Frenó 
rápida y violentamente y retroce-
dió hasta el lugar del suceso, en-
terándose con el natural dolor de 
que el guardia atropellado había 
fallecido. 
Se dió aviso a la Comandancia 
de la Guardia civil y al Juzgado 
de Instrucción. Este se personó 
en el lugar del suceso procedien-
do al levantamiento del cadáver. 
En este acto estuvieron presentes 
el comandante jefe accidental de 
la Comandancia de la Guardia 
civil y el teniente señor Auria. 
La noticia infausta produjo en 
la ciudad unánime condolencia. 
El señor Abadías Salanova se 
A las cinco de la tarde, bajo la 
presidencia del alcalde don Ma-
nuel Sender y con asistencia de 
los concejales señores Delplán, 
Asún, Coll, Santamaría, Galín-
do, Carderera, Lacasa, Bonet, 
Francoy y Soler celebró sesión 
ordinaria en primera convocato-
ria el Ayuntamiento Pleno. 
Antes de aprobarse el acta, el 
señor Lacasa solicitó que conste 
en la misma la manifestación que 
hace en el sentido de sumar su 
voto al de los señores Francoy y 
Baratech en el asunto referente a 
la declaración de lesividad de 
acuerdos adoptados por Ayunta-
mientos anteriores y al voto de 
los señores Carderera y Abad en 
lo refrente a la clase de pavimen-
tación de los Cosos. 
Se despacharon numerosos 
asuntos con los respectivos infor-
mes de las Comisiones de Hacien-
da y Policía Urbana. 
A propuesta  de la presidencia 
se acordó anunciar un concurso 
para el arriendo de hierbas de un 
campo propiedad de la Corpora-
ción sito en las proximidades de 
la carretera de Barbastro. 
Príodo de ruegos y preguntas 
El señor Soler suplica a la pre-
sidencia que estimule la vigilan-
cia de los guardias urbanos a fin 
de que se evite que por algunos 
vecinos se viertan en los pozos 
registro de las alcantarillas basu-
ras. Pide. que se impongan san-
ciones y lo mismo a quienes utili-
zan las bocas de riego para lá ex-
tracción del agua. 
El alcalde le contesta que es 
mejor prevenir que castigar y pro-
mete ordenar que se cierren esos 
pozos registro y las bocas de rie-
go para evitar que lo denunciado 
vuelva a repetirse. 
Para satisfacción de los in-
dustriales oscenses 
El señor Santamaría se refiare 
a la colocación de columnas del 
alumbrado eléctrico en la Aveni-
da de la Libertad y hace pública 
hallaba consternado ante la mag-
nitud de la desgracia, que no pudo 
evitar. 
El infortunado guardia tiene 
un hermano, también miembro 
del benemérito Instituto, que 
presta sus servicios en Castil-
blanco. Se le ha telegrafiado dán-
dole cuenta del suceso y se espera 
que llegará a esta ciudad esta no-
che o mañana. El entierro de José 
_Dueso tendrá lugar mañana. Hoy 
se practicará la autopsia al ca-
dáver.  
la queja que le han formulado 
algunos industriales oscenses con 
los que—según ellos—no se ha 
contado para el suministro de di-
chas columnas. 
El señor Delplán contesta al 
señor Santamaría. Dice que en-
contrándose desempeñando inte-
rinamente la Alcaldía hubo de 
hacerse la adquisición de esas co-
lumnas, para lo que se contó con 
los industriales oscenses. Delegó 
en el concejal señor Lacasa, que 
tanto se ha preocupado de lo re-
ferente al alumbrado público e 
hizo uso de la autorización que 
le concediera el Ayuntamiento y 
de las consignaciones figuradas en 
el presupuesto. Ruega al señor 
Lacasa que explique su gestión. 
El señor Lacasa confirma lo 
dicho por el señor Delplán. Re-
conoce la transcendencia de las 
manifestaciones del señor Santa-
maría y le agradece que las haya 
hecha para dejar aclaradas las 
posibles suspicacias o recelos de 
los industriales oscenses. 
Después de exponer la urgen-
cia de aquella se pensó en los in-
dustriales oscenses a los que se 
consultó sobre precios. Estos, los 
industriales de Huesca, suminis-
traban las columnas a 125 peseta 
cada una y en Zaragoza, aprove-
chando una liquidación de varias 
Casas que se fusionaban, se ad-
quirieron, las mismas columnas, 
a 25 pesetas cada una. Es decir 
que por unidad se ha conseguido 
una baja de cien pesetas. En es-
tas condiciones, la Alcaldía no 
dudó en adquirir fuera ese mate-
rial. 
Coincide con el señor Santa-
maría en que hay que atender, 
respetar y fomentar los intereses 
de los industriales oscenses, pero 
cree que por encima de ellos están 
los del Ayuntamiento, que son 
los de la ciudad. 
Ahora, añade, habrá que sacar 
a concurso la instalación del 
alumbrado del Parque y será 
ocasión de que los industriales 
de Huesca puedan tomar parte en 
él, en la seguridad de que en 
igualdad de condiciones habrán 
de ser los preferidos. 
Se muestra enemigo de inter- 
A mi clientela y al públicoen general 
Se sirve a domicilio, la leche 
embotellada y precintada. 
GARANTIA MÁXIMA 
A VI SOS.—Despacho de Ma-
riano Ramón, Porches del Mer-
cal) (junto a la Pescadería Buo-
namisis), Teléfono 212. 
jal o de lamentar la separación 
de tan digno compañero. 
Y no habiendo más asuntos de 
que tratar, se levantó la sesión a 
las seis de la tarde. 
Diputación Provincial 
Señalamiento de pagos para 
hoy: 
Ayuntamiento de Quicena, pe- 
setas 10'75. 
Para auxilios de lactancias, pe- 
setas 150. 
Estancias de sordo-mudos, pe- 
setas 552. 
Asilo del Parque de Barcelo- 
na, 244. 
Garaje Bescós, 266'90. 
Ayuntamiento de Huesca, 16, 
T. Uriel, 28'80. 
Hídro Eléctrica, 21703. 
Pablo Ibarz, 26. 
Isidro Nogués, 45. 
Manicomio de San Baudilio, 




Huesca, 13 de Abril 1933.—El 
presidente, Sixto Coll. 
Bebed ANIS 
ASTURIANA 
ES EL MEJOR 
OCASION Gran Bazar de Loríente :: EN HUESCAUNICA 
Por cesar en el negocio líquida todas las existencias de muebles, ferretería, vajilla, artículos de 
viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas y barnices, artículos de caza, objetos para regalos, cocí-
nas y otros artículos. 
A los carpinteros, herreros y maeetros de obras, no deben descuidar esta ocasión para comprar 
en buenas condiciones. 
Esta liquidación dará comienzo el día TRES DE ABRIL. 
La sección de relojería y óptica, disfrutará de especiales descuentos durante esta liquidación y 
una vez terminada, se reformará y montará esta sección con lo más moderno. 




Nueva Sección de Sastrería a medida 
a cargo del acreditadísímo cortador, 
el Gran Taylor, SEÑOR LLANOS 
A partir de los primeros días de Abril, se 
presentarán completísimas colecciones de pa-
ñería desde lo más clásico hasta la más alta 
calidad en contextura y los gustos más refinas 
dos de la moda prevaleciente. Todos los artí-
culos que presentará esta Casa para primave- 
ra-verano son procedentes de los grandes cen-
tros de producción. Oportunamente se anun-
ciará una importante y extensa EXPOSI-
CION, donde podrá apreciar la competencia de 
sus precios con la bondad y selección de sus 
calidades. 
Po-  Almacenes LAFARGA. - - Coso de García Hernández, número 8. - • HUESCA 







2 	 EL PUEBLO 
mediarios, como en este podía 
ocurrir, ya que por no haber en 
Huesca fabricación de esas co-
lumnas, los industriales oscenses 
tendrán que adquirirlas fuera y 
claro está que esa ganancia debe 
percibirla el Ayuntamiento ha-
ciendo la compra directamente. 
El señor Santamaría agradece 
las explicaciones amplísimas que 
le han dado los señores Delplán 
y Lacasa y justifica la queja de 
los industriales, .que temen que 
vuelva a repetirse lo hecho por 
Ayuntamientos anteriores, que 
adquirieron sin concurso ni su-
basta las farolas de las calles 
principales. 
El señor Lacasa pide que se 
termine la instalación del alum-
brado en los porches del Mercado, 
pues el material está en Huesca y 
falta ya poco que hacer. 
El señor Soler pide que tam-
bién se intensifique el alumbrado 
en la Avenida de Cabestany. 
Así promete hacerlo el alcalde. 
Se acuerda, conforme a la pro-
puesta del señor Lacasa, sacar a 
concurso la iluminación del Par-
que y que por las Comisiones de 
Hacienda y Policía Urbana se re- 
dacten las bases del citado con-
curso. 
El servicio de pompas 
fúnebres 
El señor Coll recuerda que la 
Diputación trasladó al Ayunta-
miento una instancia firmada por 
dos industriales oscenses que for-
mulan proposiciones para reali-
zar el servicio de pompas fúne-
bres con automóvil. Pide que 
cuanto antes se informe y se re-
suelva esa solicitud para poder 
retirar del servicio los coches que 
hoy lo prestan porque están in-
servibles. 
El alcalde recoge el ruego y 
promete trasladarlo a la Comi-
sión correspondiente. 
La posible incompatibilidad 
del señor Carderera 
El señor Carderera dice que en 
virtud de una ley—la de Incom-
patibilidades—tendrá que cesar 
en el desempeño de su cargo de 
concejal, por su condición de fun-
cionario del Estado. Agradece la 
amabilidad del alcalde que ha 
cnnsultado el caso a la Dirección  
y dice que durante su gestión 
concejil puso a contribución todo 
su entusiasmo y su amor desme-
dido a Huesca. 
Dirigiéndose a los concejales 
les ruega que olviden sus aciertos, 
sí los hubo, y que perdonen los 
errores en su labor. Les agradece 
las atenciones y las pruebas de 
compañerismo que todos le han 
prodigado y termina diciendo que 
lo mismo desde su cargo de con-
cejal que fuera de él seguirá labo-
rando por la ciudad y por la Re-
pública. 
El alcalde manifiesta que lo 
que el señor Carderera califica de 
amabilidad no ha sido otra cosa 
que la interpretación que ha dado 
a la citada ley y que le permite 
suponer que la incompatibilidad 
no ha de regir hasta las eleccio-
nes próximas. En la consulta te-
lefónica que ha hecho al director 
general de A I mínistración Local, 
el señor Calviño ha coincidido, 
en principio, con esta interpreta-
ción. Hay que esperar, pues, a 
que la duda se aclare Y entonces 
será el momento de ver con satis-
facción la continuación del señor 
Imp. Vda. de Justo Martínez.—Huesca. general de Administración Local Carderera en su cargo de conce- 
	1111111 111. 
Sábado de Gloria: 	 A 0'30 y 0'50 
GRANDIOSO 
El Desierto de in Muerte 
Soberbia producción sonora por TOM MIX 
DOMINGO, (Tercera de abono): ¡El triunfo definitivo del cinema es-
pañol! EL HOMBRE QUE SE REIA DEL AMOR. 
Empresa S. A. G. E. 
TELEFONO 2 
: : SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS : : 
El Sábado, día 15: Gran programa monstruo 
Sensacional estreno de la gran superproducción M. G. M. 
EL HIJO DEL DESTINO 
Interpretada magistralmente por RAMON NOVARRO te-
niendo como feliz pareja a la encantadora Conrad NAGEL. 
Completará el programa una graciosísima comedia interpre-
tada por los colosos de la hilaridad, STAN LAUREL y 
OLIVER HARDY, titulada 





OLO CON EL ARADO 
VERTEDERA 
patentado por Luis Tomás Ríverola, 
con el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquí que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTRATISTAS 
LUIS T. RIVEROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
Restaurant Bar Flor 
Bar Oscense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEAINIDRO LORENZ 
Teléfono 86 
Porches Vega Armijo 	 HUESCA 
Bazar Lasaosa 
Dormitorios, Comedores y ,muebles económicos 
Gran surtido en camas doradas :y niqueladas 
Ferretería en general 
Batería de cocina, Loza y cristal 
Escopetas de la Casa Victor Sarasqueta, a precios de fábrica, 
y gran surtido en artículos de caza.—Planchas, hornillos ma 
terial eléztrico.—Apara tos de Radio y artículos de viaje. 
Objetos para regalo y aparatos de luz. 
Coso G. Hernández, 9 y 11 	Teléf. 188 	HUESCA 
Ulsituntes!! inuristas!! 
¡ATENCION! Al visitar Huesca • no olvidéis hacer 
el itinerario calle San Jorge-P. Plesnaderos 
(BARRIO NUEVO), porque en él en-
contraréis la EBANISTERÍA 
Fidel Vallés  
donde se surten todas las parejas de 
NOVIOS de buen gusto, de_toc0 lo necesario, para consti- 
tuir su nído. 
Esta casa tiene secciones de embaladores 
y barniza dores a domicilio. 
Fábrica de marcos para fotografías 
GRANDES DEPÓSITOS DE MUEBLES 




ros de oliva 
Casa Cabrero 
Coso G. Hernández, 103 	T11. 9141 
HUESCA 
Anuncie usted en el EL PUEBLO 
Fábrica de sellos 
DE CAUCHÚ 
Manufactura de toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí-
micamente, precintos de todas 
clases, foliadores, imprentillas, 
fechadores, sellos cauchú elás-
tico, almohadillas y tintas para 
sellar. Los pedidos de sellos de 
auchú son servidos a las veinti- 
cuatro horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Plaza de la Universidad, núm. 8 
Teléfono 45.—HUESCA. 
Maquinaria Agrícola e Industrial 
No de Lorenzo Coll 
Calle de Zaragoza, 13 
	
Huesca 
ALMACEN DE MADERAS 
Agustín Delplán 
ALERRE 	 (Huesca) 
ARDIENDO O TRASPASO 
Taller de Carpintería y Carretería con 
máquina Universal con buen stock de 
útiles para hacer molduras, calces con-
tra perfil, etc. Sierra de cinta de 70 
centímetros, torno, piedra de afilar con 
motor, bancos y toda clase de herra- 
mientas 
Dirigirse a la BINEFARENSE, Avenida 
de la República, 57, Bínéfar (Huesca). 
VONAMI 
Adquiriendo los postes indicadores pa-
ra carreteras que construye la Casa de 
EL PU 1111.01 6 pts AÑO 	 24 
«lampa* de Ila 41ELTII Wats. 
Declaraciones del señor Ca-
sares Quíroga 
MADRID, 12.— El ministro 
de la Gobernación, hablando con 
los periodistas, les ha dicho que 
el Gobierno tenía el propósito de 
instalar una estación emisora de 
radio de 500 kilowatios, igual que 
la que funciona en Rusia, pero 
ante la imposibilidad de hacerlo 
así, se ha decidido por una de 100 
kilowatíos, cuyo costo aproxima-
do será de cuatro millones de pe-
setas. No habrá monopolio de 
ninguna clase y el rendimiento 
que esta estación produzca, se 
destinará a la amortización de los 
gastos que origine su instalación. 
Interrogado acerca de las refor-
mas que se piensan introducir en 
la Guardia civil ha dicho que 
serán muy amplias, pero sin va-
riar su característica principal. 
Ahora los puestos de los pueblos 
los forman tres guardias y un 
cabo y en lo sucesivo lo integra-
rán siete guardias y el comandan-
te. También se dotará a casi to-
dos los puestos de medios rápidos 
de locomoción. 
El ministro ha terminado ha-
ciendo grandes elogios del bene-
mérito Instituto. 
Para celebrar el aníversarío 
de la República 
El ministro de Obras Públicas 
ha facilitado a los periodistas el 
programa de festejos a celebrar 
para conmemorar el aniversario 
de la proclamación de la Repú-
blica. 
El viernes, día 14, se inaugura-
rán varios grupos escolares, mu-
seos pedagógicos y la Escuela 
Normal. Asistirán el Presidente 
de la República, el Gobierno y 
autoridades. 
El día 15, sábado, apertura de 
la ampliación de la Castellana y 
otras obras de enlace. También 
asistirán el Jefe del Estado y el 
Gobierno. Este día será festivo 
en las oficinas del Estado, pro-
vincia y municipio. Habrá fun-
ciones gratuitas en varios teatros 
de Madrid. 
El día 16, domingo, se celebrará 
una revista militar en la Caste-
llana Teatro Guignol para ni-
ños, almuerzo de gala en la Pre-
sidencia de la República y feste-
jos callejeros. 
El lunes el ministro de Estado  
obsequiará con un banquete al 
Cuerpo diplomático acreditado 
en Madrid. 
Manifestaciones del señor 
Azaña 
Esta noche el jefe del Gobier-
no ha recibido a los periodistas, 
diciéndoles: 
—No tengo ninguna noticia 
que darles y ustedes ¿qué me di-
cen? 
—Nada, no sabemos nada. 
Unicamente que existe algún re-
vuelo sobre la próxima función 
del Parlamento, pues se llega a 
hablar de la posibilidad de una 
modificación del reglamento de la 
Cámara. 
—Pues no hay nada de eso, ni 
en el Consejo de ayer se trató de 
este asunto. Precisamente hay 
corrientes de armonía. Tampoco 
es cierto que se piense cerrar el 
Parlamento durante el verano. 
Por el contrario, funcionará sin 
interrupcion hasta Diciembre 
porque hay que aprobar varias 
leyes importantes, entre ellas la 
de vagos. 
—¿Cuándo se leerá esta ley?—
ha preguntado un repórter. 
—En la primera sesión que ce-
lebre la Cámara. 
Una dimisión 
El diputado a Cortes don Joa-
quín Pérez Madrigal ha dimitido 
el puesto que desempeñaba en la 
Secretaría del ministerio de Justi-
cia. 
PROVINCIAS 
La exportación de la naranja 
Valencia.— Por «radio» acaba 
de convocar el alcalde a todos los 
colegas de las provincias de Cas-
tellón, Valencia y Murcia a una 
asamblea, que se celebrará maña-
na, jueves, a las doce de la mis-
ma, para estudiar el resultado de 
las gestiones del Gobierno sobre 
los propósitos de Francia de gra-
var la exportación de 15 francos 
los 100 kilos de naranjas, 
También ha interesado de los 
organismos y entidades su inter-
vención, pues es posible que surja 
de esta asamblea la convocatoria 
para otra magna, extensiva a los 
cosecheros y exportadores, para  
estudiar múltiples aspectos de los 
intereses perjudicados y elevar 
peticiones al Gobierno. 
En Gijón, la actitud de los 
obreros, impide negar a un 
acuerdo 
Gijón.—En la reunión celebra-
da en las oficinas de la Patronal 
para buscar arreglo al conflicto 
del ramo de la construcción, no 
se llegó a un acuerdo, pues los 
obreros sostienen que no puede 
retenérseles cantidad alguna del 
jornal, ni aun por mandamiento 
judicial. 
En vista de esta actitud, queda-
ron rotas las negociaciones, v el 
gobernador suspendió la visita 
que tenía anunciada para inter-
venir en la solución del conflicto. 
Por roturar y sembrar 
terrenos 
Salamanca.—EI gobernador ha 
recibido el atestado instruido por 
la Guardia civil contra 36 veci-
nos de Mancera de Abajo por ro-
turar y sembrar terrenos de los 
que se apoderaron. La extensión 
roturada es de 12.000 metros cua-
drados. Los detenidos son dos 
propietarios y 23 obreros. 
Sacudidas sísmicas 
Cádiz.—El Observatorio As-
tronómico de San Fernando acu-
só dos sacudidas sísmicas en el 
pueblo de Olvera, de esta pro-
vincia. 
Se produjo gran alarma en el 
vecindario. Los daños son de poca 
consideración. No ha habido des-
gracias personales. 
Los profesionales de la men-
dicidad 
San Sebastián.—Los miquele-
tes detuvieron en Legorrieta a un 
Individuo llamado Bernardo Gor-
bea Aranguren, de 58 años, al 
que se suponía uno de los auto-
res del atraco a la sucursal del 
Banco Guipuzcoano de. Hernani. 
Una vez en San Sebastián, se ha 
comprobado que nada tenía que 
ver con el atraco;  pero el gober-
nador le ha multado con 500 pe-
setas por ejercer la mendicidad. 
En su poder se hallar° 1.330 pe-
setas, un resguardo de valoras del 
Banco por 5.000 pesetas y una 
cuenta corriente por 1.340 pese-
tas. 
Cumplido el destierro regre-
sa a su diócesis el doctor 
Mateo Múgíca 
Vitoria.—Procedente de Buge-
do, donde cumplía el destierro 
impuesto por el Gobierno, llegó 
el' obispo de esta diócesis, doctor 
Mateo Múgica. 
Son contadas las personas que 
hasta ahora tienen noticia de su 
regreso. 
Correligionarios: 
Anunciad en EL PUEBLO 
FUTBOL Y TURISMO 
El próximo sábado, día 15 de 
Abril, sale el C. D. Huesca por 
segunda vez para Francia, donde 
va a jugar dos encuentros con el 
Unión Revelloíse de Revel, cam-
peón de la División de Honor del 
Mediodía de Francia. Es un po-
tente conjunto, vencedor de mu-
chos equipos de fama, entre ellos 
el F. C. Barcelona, la tempórada 
pasada. 
La directiva del C. D. Huesca 
ha sabido hacer agradable lo que 
hubiera podido ser una simple sa-
lida futbolística, y ha dispuesto; 
salir de Huesca el sábado a la 
una y medía de la tarde, para lle-
gar a Toulouse a las nueve de la 
noche, donde se ha de pasar la 
noche y se ha de comer el día 16, 
domingo. Después de la comida 
se saldrá hacía Revel, a jugar el 
primer partido, tras el cual habrá 
una excursión a las Montañas 
Negras, donde se celebrará una 
fiesta en honor de los futbolistas 
y acompañantes. 
Seguida mente, el regreso a Tou-
louse, a cenar y dormir. El día 
17, v después de comer, se saldrá 
de Toulouse, para Cazeres, a ju-
gar el segundo match, y después 
hasta Pau, desde donde se saldrá 
para Huesca para llegar aquí el 
día 18 por la mañana. 
Son muchos ya los que piensan 
hacer el magnífico viaje, por el 
precio de 35 pesetas, pasaporte in-
cluido. 
La Federación Aragonesa de 
Fútbol, en reunión extraordina-
ria, ha dispuesto con carácter de-
finitivo que el Campeonato de 
Tercera Categoría no se dé por 
terminado, siendo preciso para 
ello el partido C. y D.-Victoria, 
que se jugará en Villa Isabel, el 
domingo próximo. 
Ramiro el Monje, II, pral. 
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de una casa en la calle de 
Informará don Ramón Casaus, 
calle de Lanuza, 15, 1.° 
SE VENDEN 
dos terneras en la vaquería de 
MARTIN ELFAU 
San Lorenzo, 67 
	
Huesca. 
Embutidos del país, los mejores 




del ministro de la Gobernación 
El Gobierno español se propone instalar una estación emi-
sora de radío de 100 kílowatíos de potencia con un costo 
de cuatro millones de pesetas.—La reforma de la Guardia 
civil será muy amplía, aun cuando no variará su caracte-
rístíca primordial.—El programa de festejos con motivo 
del aníversarío de la República. Manifestaciones de Azaña. 
